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Sta e of Ma i ne 
Offic e of the l1d1Jutant Gener al 
ugusta 
Paris, .. a.ine 
J uly 6, 1940 
Nane __ ~J_o_hn._.. ___ s _emm...__=i __ M_a_k_i~~ -~~~-~~~-
~t reot Addreee Route 1. Box 58. 
Town Address West Par is, 
How long 1n United St utes 
Born in Finland 
27 years. How long 1n Maine 2 yrs . 
Date of B1~th April 21, 1892. 
If tarried, Hownmany children _____ ___ Occupa t ion Woodsman. 
Nrune of Employer Kar l Nurmi 
-------------------Address West Paris . Route 1,._Box 58. 
Engl ish _________ ~-
_;i peak Yes. r ead Yes• \ , r t e Not much. 
Jther lang uagos~_-F_i_n-n~i=s=h~·~-----
Pa ve you eve r made a pplicuti on !'or c i tizenship? N_ o_. ____ _ 
I!av you ever had military service? 
------------
No. 
1f s o, whe re? ,,hen 
----------- --------
.. ~1gnatur e 
